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LISTA PROVISIONAL DE DELEGACIONES . 
ESTADOS MIEMBROS DE LA COMISION 
Argentina 
Sr. Eduardo Luis Vila, Ministro Consejero de la Embajada en Chile 
Sr. Oscar Roberto Bossi, Agregado Económico de la ©abajada en Chile 
Sr. Alberto Eduardo Moroni, Tercer Secretario de la Embajada en Chile 
Bolivla 
Sr. Eduardo R. La Fuente Covarrubias, Cónsul General en Chile 
Sr. José Vicente Donoso Torres, Vicecónsul de Bolivia en Chile 
Brasil 
Sr. Paulo Dyrceu Pinheiro 
Canadá 
Excmo. Sr. G.B» Summers, ©abajador en Chile 
Sr. R.E. Gravel, Consejero Comercial de la fiabajada en Santiago . 
Sr. B. Shapiro, Consejero Comercial de la Embajada en Montevideo, 
Uruguay 
Sr. Z.W. Burianyk, Secretario Comercial de la Sobajada en Santiago 
Nota; Se ruega a los señores delegados comunicar sus observaciones a la 




Sr, Hermann Umaña Pavolini, Cónsul de Colombia en Santiago 
,Costa Rica 
Excmo, Sr. Isaac Felipe Azofeifa, Embajador en Chile 
Chile 
Sr. Patricio Silva Echeñique, Asesor Económico del Ministerio de 
Relaciones deteriores 
Sr. Hugo Cubillos Bravo, Jefe del Departamento de Estudios Económicos 
del Ministerio; de Relaciones Exteriores 
Ecuador 
Excmo. Sr. Teodoro Bustamante, Embajador en Chile 
Sr. Edv/in Marchan, Consejero Comercial de la Embajada en Chile 
El Salvador 
Excmo. Sr. Héctor Palomo Salazar, Embajador en Chile 
Estados Unidos de América 
Excmo. Sr. Ralph A, Dungan,. Embajador en Chile 
Sr. Robert G. Walker, Consejero Económico de la Embajada en Chile 
Francia : 
Sr. Gabriel Lisette, Representante Permanente del Gobierno Francés 
- . ante la CEPAL . .•-' 
Sr. Louis Bruneau, Consejero Económico para América Latina 
Sr. Henri Fauville, Consejero Comercial de la Embajada én Santiago 
Guatemala -
Sr. Carlos Molina Wooldorf, Analista- de proyectos industriales, 




Excmo, Sr. Ismael Moreno. Pino, finbajador de México en Chile 
Sr, Julio Faesler, Subdirector de Comercio 
Nicayaffia 
Dr. Hejmaldo Navas Barreto, Encargado de Negocios en Santiago 
Países Bajos 
Sr. R.A.C. Henriquez, Presidente de la Contraloría de las Antillas 
Neerlandesas 
Sr. Everfc Bos, 1er Secretario de la Embajada en Chile 
Panamá 
Excmo. Sr. Carlos Fábrega, Embajador en Chile 
Paraguay 
Sr. Hugo Couchonnal, Primer Secretario de la íkribajada en Chile 
Perú 
Sr. José Beraún E„, Ministro Consejero de la Embajada en Chile 
Reino Unido de Gran Bretaña o Irlanda del Norte 
Sr. A.J.D. Stirling, Encargado de Negocios en Chile 
Sr. HoL» Creek, Segundo Secretario de la Embajada en Santiago 
Sr. A. Hird, Segundo Secretario de la Embajada en Santiago 
República Dominicana 
Sr. Antonio Ferrari, Ministro Concejero, Encargado de Negocios en Chile 
/Trinidad y 
""" U T" 
Trinidad y Tábano 
Sr. Williáa Damas, Jefe de la División de Planificación Económica, 
Oficina del Primer Ministro 
Sr. Enrique Iglesias, Secretario Ejecutivo, Comisión de Inversiones 
y Desarrollo Económico (CIDE) 
Venezuela 
Sr. Gilberto Gómez, Consejero de la Embajada en Chile 
/ESTADOS MIEMBROS 
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ESTADOS MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS QUE NO LO SON DE LA 
COMISION Y PARTICIPAN CON CARACTER CONSULTIVO 
Bélgica 
Sr. Ernest Vanderlinden, Consejero de la Sobajada en Chile 
Checoslovaquia 
Sr. Vladimir Horák, Consejero Comercial de la íinbajada en Santiago 
Sr. Miroslav Stross, Primer Secretario de la Snbajada en Santiago 
J Sr. Josef Zabza, Universidad de Ciencias Económicas, Praga 
Hungría 
Sr. Zoltln Fehér, Consejero Comercial de la Ekbajada en Chile 
Japón 
Sr. Wataru Miyakawa, Primer Secretario de la Embajada en el Brasil 
Sr. Mitsuhiro Kubo, Tercer Secretario de la Bubajada en Chile 
Polonia 
Excoo. Sr» Jerzy Dudzánski, Embajador en Chile 
Sr. Damián Silski, Consejero Comercial de la Embajada en Chile 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
Sr. Vadim Rosanov, Primer Secretario de la Bnbajada en Santiago 
Yugoslavia 




Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sr. Luis M, Ramírez-Boettner, Representante Residente del Programa 
en Chile 
ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 
Organización Internacional del Traba.jp (OIT) 
Sr, René Livchen, Director de la Oficina de Enlace CEPAL/OIT en Chile 
Sr, Claude Dumont 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la. Agricultura (FAO) 
Sr. Philippe Cochin, Representante Regional Adjunto para América 
Latina 
Sr, Fernando Fuenzalida, Economista Agrícola 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO^  
Sr, José Blat Gimeno, Jefe de la Oficina Regional de Educación y 
de la Misión de la UNESCO en Chile 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 
Sr, Zygnunt Rafalowicz, Experto-Consejero de la UIT 
ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 
Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT) 
Sr, Marcos M. A. Monsalve, Consejero Económico del GATT 
/Banco Interamericano 
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Sr, Cleantho de Paiva Leíte, Representante Regional en Chile 
Sr. Leonel Torres, Director División de Adiestramiento 
Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) 
Sr. Hermann J. Wiemer, Adjunto de la Oficina de Enlace de la CECA 
Secretaria Permanente del Tratado General de 
Integración Centroamericana (SIE-CA) 
Sr. Carlos Guillermo Herrera, Asesor de la Universidad de San Carlos, 
Guatemala 
CBGANIZAC XONSS NO GUBERNAMENTALES 
Categoría A 
Cámara de Comercio Internacional 
Sr, Ingvar Anderberg, Secretario de la Asociación de Banqueros de 
Suecia 
Confederación Internacional de Organizaciones 
Sindlcal.es Libres (CIOSL) 
Sr. Basilio González Hermosilla, Representante en Chile 
Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas 
Sra. Magdalena Balduzzi, Directora Cultural 
Federación Sindical Mundial 




Organización Internacional de Empleadores (OIE) 
Sr, José Azulay, Confederación Económica Argentina 
Categoría B 
Unión Católica Internacional de Servicio Social (UCISo) 
Sr. Jorge Kibédi, Representante Permanente ante los Organismos de 
las Naciones Unidas 
